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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
IdnlBlSlríClÍB- - Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
Imprenta de la Dlpníactón provincial—Tel. 1916. 
Sábado 1 de Marzo de 1947 No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señpres Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer qüe se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de Costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
Precios—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100spesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro dél primer semestre. 
b) ¡untas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. V 
c) Restantes Suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetás trimestrales, con pago adelantado. 
" EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. . * 
iEinlstraiióii eroTtiicíal 
DeiegacioD de HaGienila 
de la WQTiatia áe Leto 
Sección Drovindal de idminislraciún 
local 
La Dirección General de Contíi-
buciones y Régimen de Empresas, 
en escrito de 20 del actual, me dice 
lo siguiente: 
«El Excmo. Sr. Ministro de Ha-
cienda, a propuesta del Consejo Ad-
ministrador del Fondo de Corpora-
ciones Locales, ha acordado fijar en 
las cantidades que a continuación 
se indican, los Límites Máximos de 
v-ompensación Municipal que corres-
ponden a los Ayuntamientos siguien-
a Í ^ m a ñ z a , 12.434,72; Bercianos 
¡fl Paramo, 26.656,69; Campo de V i -
Uavidel, 19.878.78 ptas. 
»• Y a fin de que los Ayuntamientos 
interesados, dándose por notifíca-
os, puedan interponer recurso de 
^posición que autoriza el art. 75 del 
troT*? de 25 de Enero de 19¿6' den-
nnKi e s 15 dias siguientes al de la 
Pu&licación en el BOLETÍN OFICIAL 
ae la provincial 
D e í 0 ^ 26 de Febrero de 1947.—El 
y Lal^y de Hacienda, José de Juan 
j o o 
bucionÍrecCÍÓn General de Contri-
cniruilr8 y Régimen de Empresas 
relaSca con fecha 20 del actual la »un_que a continuación se deta-
lla, con las cantidades anticipables 
que se encuentran ya a disposición 
de los Ayuntamientos en la Deposi-
taría-Pagaduría de esta Delegación 
de Hacienda y que corresponden al 
1.0, 2.0, 3.° y 4.° trimestres del año 
194j6. 
Almanza: Cupo anual anticipable, 
12.434,72 ptas.^cantidad a anticipar, 
9.326,04 id.; corresponde al trimestre, 
2.331,51 idem. 
Beréianos del Páramo: Cupo anual 
anticipable. 26.652,56 ptas.; cantidad 
a anticipar, 19.989,42 id.; (íorrespon-
de al trimestre, 4.997,36 id. 
Campo de Villavidel: Cijpo anual 
anticipable, 4.298,63 ptas.; cantidad 
a anticipar, 3.223,97 id.; correspon-
de al trimestre, 805,99 id. 
Valdelugueros: Cupo anual antici-
pable, 10.850,76 ptas,; cantidad a an-
ticipar, 8.138,07 id.; corresponde al 
trimestre, 2.034,52 id. 
Valdeteja: Cupo anual anticipable, 
6.000,00 ptas.; cantidad a anticipar, 
4.500;00 id.; corresponde al trimestre, 
1.125,00 id. 
Villamanín: Cupo anual anticipa-
ble, 45.131,46 ptas.; cantidad a anti-
cipar, 33.848,59 id.; corresponde al 
trimestre, 8.462,15 id. 
León, 26 de Febrero de 1947.—El 
Delegado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 642 
. • o. -
f o 
CLASES'PASIVAS 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el R. D.Me de 14 de Septiembre 
de 1925, se pone en conocimiento de 
los poderdantes d« D. Pedro Martí-
nez Juárez y D. Manuel Alonso Soto, 
Habilitados de Clases Pasivas que 
fueron de < esta Provincia, por si tie-
nen que hacer alguna reclamación 
contra dichos señores, que durante 
los tres meses siguientes a la publi-
cación del presente anuncio queda 
afecta su fianza a las responsabilida-
des que puedan derivarse del ejerci-
cio de aquel cargo. 
León, 27 de Febrero de 1947.^ E l 
Delégado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 658 
Ailmiiiistraiiiiíii mumcipi 
Ayuntamiento de i 
Santa María del Páramo 
Por el presente, se convoca a to-
dos los interesados como futuros re-
gantes del término municipal de 
Santa María del Páramo, para que 
concurran el día 30 de Klarzo próxi-
mo a las once de su mañana, al Sa-
lón de Actos del Ayuntamiento, con 
eí fin de constituirla Comunidad de 
Regantes de dicho pueblo. 
Las aguas que han de aprovechar-
se-son procedentes del Pantano de 
Barrios de Luna, y los términos del 
Municipio a que afecta el Canal, po-
drán ser examinados por los intere-
sados en la misma Gasa*Ayunta-
miento. 
Dadg la importancia qne este asun-
to tiene, no sólo para el vecindario, 
sino para la Economía Nacional, no* 
dudo que asistirán todos los intere-
sados con la mayor puntualidad. 
Santa María del Páramo, a 19 de 
Febrero de 1947.-El Alcalde, Sa-
turnino Francisco. 
552 Núm. 103.-39.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza para la exacción del 
impuesto de consumos de lujo, ta-
rifa 5.a, cedido por el Estado a los 
Ayuntamientos, estará expuesto al 
público durante quince días, para 
oír reclamaciones. 
Páramo del Sil, a 22 de Febrero 
de 1947. - E l Alcalde, S. Alonso. 591 
Ayuntamiento de 
Prioro 
Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente^ justificativo para acre-
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero, por más de d'iez^ años, de 
Isaac Fernández Prado, padre del 
mozo Isidro Fernández Prado, nú-
mero 9 del reemplazo de 1946. 
Y a los efectos de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento vi-
geftte, se publica el presente edicto 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del aludido ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de datos posible. 
A l ' propio tiempo, cito, llamó y 
emplazó a l ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad o la del punto donde Se 
halle, y si fuera en el extranjero 
ante e l Cónsul español, a fines 
relativos al servicio militar de su 
hijo Isidro Fernández Prado. 
E l referido Isaac Fernández Prado 
es natural de Prioro, hijo de Fran-
cisco. Fernández Prado y Francisca 
Prado Diez, de 54 años de edad, 
de 1,650 metros áe altura y vizco. 
Prioro, 20 deN Febrero de 1947.— 
E l Alcalde, Jenáro Herrero. 597 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de los Ayuntamien-
tos que a continuación se relacionan, 
juntamente con sus justificantes, 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1946, para que 
puedan ser examinadas y formular-
se contra las mismas las reclamacio-
nes que se cónsider en oportunas. 
Gordoncillo 596 
Bustillo del Páramo 601 
San Cristóbal de la Polantera 622 
Burón 645 
Hecha por los Ayuntamientos que 
al final se indican; la rectificación 
del Padrón de ^abitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1946, 
queda expuesta al público en la res-
pectiva Secretaría, por espacio de 
quince días, para oír reclamaciones, 
Bercianos del Camino 621 
La Pola de Cordón 623 
Cabrillanes 638 
Valdemora 635 
Villamol . 648 
Corbillos de los Oteros 654 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1947, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Seeretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Carracedelo ;'; 610 
Las Omañas 640 
Formada por los Ayuntamientos j 
que al final se relacionan, la lista de | 
familias pobres con derecho a la | 
Asistencia Médico farmacéutica gra-
tuita, durante el año 1947, se halla de 
manifiesto al público, en la Secreta-
ría municipal,, con el fin de oír re-
clamaciones, por espacio de ocho 
días. 
Bembibre 589 
Bercianos del Camino 621 
La Ercina! 637 
Valdemora i 635 
Corbillos de los Oteros 654 
Aprobadas por los. Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
las Ordenanzas -que regulan los in-
gresos del presupuesto municipal 
ordinaíio de 1947, quedan expuestas 
al público en la Secretaría respec-
tiva, por espacio de quince días, para 
oír reclamaciones. 
Cuadros ' 594 
Laguna Dalga 620 
Balboa 641 
.-^ f • • • 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
actual ejercicio de 19 4 7 , se halla 
de manifiesto al públicó en la Se-
cretaría respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los, quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes. 
Sobrado 592 
Laguna de Negrillos 593 
Cuadros 594 
Bercianos del Páramo 617 
Villanueva de las Manzanas 600 
Laguna Dalga # 620 
Bercianos del Camino 621 
Castrillo de Cabrera 649 
Santa Marina del Rey 650 
Benavides de Orbigo 656 
Formado por la Junta Local Agrí-
cola dejos Ayuntamientos que al fi-
nal se citan, el Plan dé Barbechera 
con la superficie iñínima a barbe-
tíhar por los productores del Muni-
cipio y hacendados forasteros con 
fincas en el mismo en la presente 
campaña agrícola de 1947 a fin de 
que sea destinada a la siembra de 
cereales panificables y piensos, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal para oír recl^, 
maciones por espacio de diez días. 
Santa María del Páramo 
Bercianos del Páramo 617 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta vecinal de Lagüelles • 
Conteccionado y aprobado el pre. 
supuesto vecinal ordmario para el 
ejercicio de 1947, de esta Junta veci-
nal, S6 halla expuesto al público por 
el plazo de quince días en las ofici-
nas de la misma, al objetó de oír re-; 
clamaciones. 
Lagüelles, 20 de Febrero de 1947. 
— El Presidente, Manuel Rodríguez 
618 * 
idmimstracíon de jnsticía 
Cédula de citación 'y requerimiento 
Por tenerlo así acordado el Señor 
Juez de Instrucción en sumario nú-
mero 386 de 1946 por hurtó de una 
cartera con 400 pesetas, por medio 
de la presente, se cita llama y em-
plaza al perjudicado Antonio Mora 
Carbonell, viajante de comercio, do-
miciliado últimamente en Oviedo 
calle de Lila húmero 11, hoy en ig-
norado paradero, para que en el 
término de diez días comparezca 
ante este Juzgado a fin de recibirle 
declaración en diéha causa y píre-
cerle el procedimiento del artículo 
109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, bajo apercibimiento que 
de no comparecer se le tendrá por 
instruido de dicho procedimiento, 
León, 22 de Febrero de 1947.-EI 
Secretario Judicial, P. H., A . To-
rices. 606 
Requisitoria 
Por la presente se cita y emplaza a 
Rafael Morilla Márñiol, de 27 años, 
casado, natural de Sevilla, y hoy en 
ignorado paradero, para que compa-
rezca en esta Fiscalía Provincial de 
Tasas, sita en Avenida del Padre 
Isla número 11-1.° y 3.°, a fin de 
constituirse en prisión por espacio 
de cien días, por no haber satisfecho 
la multa impuesta de 1.000 péselas 
como consecuencia del expediente 
número 14.905, instruido contra el 
mismo, rogando a cuantas autorida* 
des y Agentes de la Policía Judicial 
sepan del mismo, procedan a su de-
tención e ingreso en l a Prisión más 
próxima y dando cuenta a ésta Pr0' 
vincial. 
León. 22 de Febréro de 1947.—El 
Fiscal Provincial de Tasas (ilegible'* 
605 
LEON 
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